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Организаторами конферен6ции были Сельскохозяй6
ственный Университет города Ал6
нарп (Swedish University of
Agricultural Sciences in Alnarp)
( h t t p : / / w w w . s l u . s e / e n / a b o u t 6
slu/locations/alnarp/), на базе ко6
торого проходил симпозиум, и один
из самых крупных генбанков Евро6
пы – NordGene (Nordic Genetic
Resource Centre, http://www.nord6
gen.org/) – Скандинавский Центр
Генетических Ресурсов. 
В конференции приняли участие
186 представителей из 35 стран.
Было заслушано 32 пленарных до6
клада и обсуждено 99 стендовых
сообщений на актуальные темы со6
хранения и использования генети6
ческих ресурсов растений в услови6
ях глобального потепления клима6
та. Программа конференции вклю6
чала семь пленарных заседаний,
посвященных следующим темам:
«Геномика генбанков», «Продо6
вольственная безопасность», «Ге6
нетическое разнообразие на служ6
бе здорового питания», «Дикие ви6
ды культурных растений, много6
функциональное сельское хозяй6
ство и изменения климата», «Гене6
тические ресурсы и признаки в ус6
ловиях глобального потепления»,
«Генетический вклад в уменьшение
негативного влияния сельскохозяй6
ственной деятельности на Землю»,
«Генбанки и интеллектуальная соб6
ственность». Во второй день кон6
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ференции было организовано посе6
щение отдельных лабораторий
Сельскохозяйственного Универси6
тета города Алнарп (Swedish
University of Agricultural Sciences in
Alnarp), а также полей и теплиц, на
которых выращивают и поддержи6
вают некоторые коллекционные об6
разцы генбанка NordGene, в основ6
ном зерновых, масличных, техниче6
ских и некоторых бобовых культур. 
Примерно 95% потребностей че6
ловечества в калорийной пище
обеспечивают около 30 сельскохо6
зяйственных культур, при этом на
долю таких культур, как рис,
пшеница, кукуруза и картофель,
приходится 60%. Учитывая тот
факт, что относительно небольшое
число сельскохозяйственных куль6
тур играет выжнейшую роль в обес6
печении продовольственной без6
опасности, задачей мировых ген6
банков, в первую очередь, является
изучение разнообразия и сохране6
ние потенциала внутри этих видов. 
Так, например, в работе несколь6
ких лабораторий различных науч6
ных центров Америки были прове6
дены полногеномные исследования
диких видов, местных разновиднос6
тей и современных элитных сортов
риса, основанные на генотипирова6
нии с помощью технологии единич6
ных нуклеотидных замен – SNP (sin6
gle nucleotide polymorphism) и фе6
нотипирования целого ряда агро6
номических, физиологических и
морфологических признаков. Было
выявлено несколько субпопуляци6
онных структур внутри вида,
показаны многочисленные общие
варианты, влияющие на целый ком6
плекс признаков, детектирована
значительная гетерогенность гене6
тической «архитектуры» субпопуля6
ций (McCouch et al., 2013). 
По подсчетам ученых к 2075 году
на планете количество углекислого
газа увеличится вдвое, а темпера6
тура повысится в среднем на 566 °C.
В связи с этим необходимо интен6
сивное изучение генетического
разнообразия растений, которое
может обеспечить ценные свой6
ства, необходимые для решения та6
ких проблем в будущем, как адапта6
ция сельскохозяйственных культур
к изменяющимся климатическим
условиям или вспышкам заболева6
ний. В работе английских ученых
(Jorgensen et al., 2013) была изуче6
на способность к адаптации таких
сельскохозяйственных культур как
рапс масличный (Brassica napus L.),
ячмень (Hordeum vulgare L.), и капу6
ста листовая (В. rapa L.). В искус6
ственно созданных условиях фито6
трона (повышенная температура,
увеличенная концентрация СО2 и
озона) были проведены исследова6
ния в течение четырех поколений
32 образцов рапса и листовых ка6
пуст, а также 138 образцов ячменя
по ряду хозяйственных и морфоло6
гических признаков. Было установ6
лено, что при повышенном количес6
тве углекислого газа репродуктив6
ная способность масличного рапса
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увеличивалась, при этом повышение
температуры не оказывало какого6
либо значительного влияния. У яч6
меня репродуктивная способность, в
основном, подавлялась в поколени6
ях под действием абиотического
стресса. У листовых капуст в течение
46х поколений наблюдалось увели6
чение вегетативной биомассы с од6
новременным подавлением репро6
дуктивной функции под действием
повышенной температуры и углекис6
лого газа. Обнаруженные различия
между сортами изученных видов по
адаптационной способности к ис6
кусственно смодулированным изме6
няющимся климатическим условиям
дают основания для проведения в
дальнейшем селекционных работ по
созданию новых сортов, устойчивых
к абиотическим стрессам (Jorgensen
et al., 2013). 
Многими учеными проводится
скрининг коллекций генплазм рас6
тений с целью выявления источни6
ков устойчивости к засухе, т.к. вод6
ный дефицит – это еще одна из се6
рьезных проблем, с которой может
столкнуться человечество в резуль6
тате климатических изменений.
Так, например, в исследованиях,
проведенных на сортах и диких по6
пуляциях конских бобов (Vicia faba
L.) из разных экологических зон
(засушливых и с нормальным коли6
чеством сезонных осадков), была
подтверждена гипотеза о том, что
местные сорта и разновидности от6
ражают давление отбора, наклады6
ваемого условиями произрастания.
В условиях оптимального водного
обеспечения образцы бобов из за6
сушливых районов, по сравнению с
образцами из районов с нормаль6
ным количеством осдаков, имели
гораздо лучшие показатели, свя6
занные с функциями устьиц листа и
водного режима растения в целом
(большие размеры устьичных кле6
ток, большее кооличество устьиц на
единицу поверхности листа, более
высокое относительное влагосо6
держание листьев и др.), что может
быть использовано для изучения
признаков, связанных с адаптацией
растений к меняющимся условиям
окружающей среды (Khazaei et al.,
2013). 
В устных докладах, представлен6
ных на конференции, подчеркива6
лась необходимость проведения
интенсивных предбридинговых
(pre6breeding) исследований по вы6
явлению желаемых характеристик и
идентификации генов в исходном,
неадаптированном растительном
материале, который не может быть
использован напрямую в селекци6
онном процессе, а также переносе
таких ценных генов/признаков во
вновь создаваемый исходный мате6
риал, который уже, в свою очередь,
может быть вовлечен в непосред6
ственный селекционный процесс
(Mba et al., 2013). 
Практическое использование мо6
лекулярно6генетического подхода
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для скрининга коллекций генбанков
было показано в ряде научно6ис6
следовательских работ. Так с ис6
пользованием технологии DArT
(Diversity Arrays Technology) марки6
рования и хромато6масс6спектро6
метрии была изучена коллекция
гексаплоидной пшеницы (185 об6
разцов) и выявлено 267 QTLs, сцеп6
ленных с 76 признаками, связанны6
ми с ароматическими компонента6
ми зерна мягкой пшеницы (Orabi et
al., 2013). 
В целом ряде постерных сообще6
ний была показана возможность
эффективного использования раз6
личных молекулярных маркеров
(ISSR, SSR, AFLP и др.) для изуче6
ния биологического разнообразия,
выявления межвидового, межсор6
тового полиморфизма, уточнения
филогенетических связей таких
культур как томат (Glogovac et al.,
2013), луки (Sumalan et al., 2013),
дикий салат (Lebeda et al., 2013),
капустные культуры (Poulsen et al.,
2013), сахарная свекла (Curcic et
al., 2013), табак (Del Piano et al.,
2013), овощной горох (Gailite et al.,
2013). 
Предбридинговые исследова6
ния генплазмы различных коллек6
ций растений также могут быть на6
правлены на выявление источни6
ков устойчивости к биотическим
стрессорам. Маркеры, основан6
ные на ПЦР (PCR6based technique),
были использованы для идентифи6
кации генотипов, несущих ге6
ны/аллели, отвечающие за устой6
чивость к парше у яблони
(Sasnauskas et al., 2013), к антрак6
нозу и вирусу обыкновенной моза6
ики (BCMV) фасоли (Hegay et al.,
2013), к феллодии у кунжута (Uzun
et al., 2013), к листовой ржавчине и
мучнистой росе у пшеницы
(Pietrusinska et al., 2013). 
Данные молекулярного марки6
рования позволяют эффективно
определять уровень дивергентно6
сти исходного материала и про6
гнозировать максимальный эф6
фект гетерозиса, как это было по6
казано в работе Svirshchevskaya et
al. (2013) на линиях сахарной свек6
лы и на различных видах нута в ра6
боте Toker et al. (2013). 
Один из способов передачи же6
лаемых признаков от дикорасту6
щих видов в культурные сорта –
это межвидовая гибридизация. В
нескольких постерных сообщениях
были представлены результаты по
межвидовому скрещиванию. Уче6
ными Vilanova et al., (2013) был по6
лучен межвидовой гибрид между
культурным баклажаном (Solanum
melongena L.) и диким видом (S.
incanum L.), который является цен6
ным источником устойчивости к
различным патогенам и отличается
высоким содержанием производ6
ных фенольных соединений, явля6
ющихся сильными антиоксиданта6
ми. Проведена оценка потомства
межвидовых гибридов культурного
подсолнечника (Helianthus annuus
L.) и его диких разновидностей (H.
petiolaris L. и H. debilis L.) на устой6
чивость к белой гнили, возбудите6
лем которой является гриб
Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de
Bary; выделены устойчивые гено6
типы (Terzic et al., 2013).
Использование потенциала гене6
тических ресурсов может быть мак6
симально эффективным только в
том случае, когда изучение генети6
ческого разнообразия и практичес6
кое его использование в селекции
происходит в целостной системе
партнерства, охватывающей все
заинтересованные стороны – от
фермеров до исследователей и уп6
равляющих генетическими банка6
ми. Такой комплексный подход слу6
жит основой для разработки меха6
низмов, которые позволят земле6
дельческим системам адаптиро6
ваться к глобальным изменениям
климата, и обеспечивать будущие
потребности человечеста в здоро6
вом питании.
Учеными ВНИИССОК было пред6
ставлено постерное сообщение,
посвященное практическому ис6
пользованию молекулярных марке6
ров остроты перца в селекционных
программах (T. Suprunova, O.
Pishnaya, E. Dhzos, M. Mamedov.
Practical use of molecular markers of
pungency in breeding program of
pepper (Capsicum annuum L.)).
Все материалы конференции до
ступны в электронном виде на сайте
http://epgrc2013.nordgen.org/home
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